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?)??????????? , ?? 4 271? , ???????
(?????????)??? , ?????? 4 080? , ??
? 17 ～ 27? , ??(21.47±1.46)?。????????(0 ～
16?)???????????????????(1 062?)
?????(3 018?), ?????? ,???? 35%????
??(1 039?)。????? 399? , ?? 663? , ??(21.54
±1.42)?;?????? 363? , ?? 676? , ??(21.45±
1.47)?。 2?????????????????(P?? >
0.05)。
1.2　方法　????????? , ???? 120?。???
????? 、??? ,???? , ????。??????:(1)
????????? (CenterforEpidimiologicStudiesDepres-
sionScale, CES-D)[ 5] , Radlof?? ,???????。 20??
? , ?? 4?(0～ 3)??。 (2)????????? (State-
TraitAnxietyInventory, STAI)[ 6] , Spielberger???。 ? 40??
? , ?? 4?(1 ～ 4)?? ,? 20??????? , ? 20???
????。 (3)????????(SimplifiedCopingStyle
Questionnaire, SCSQ)[ 5] , ??????。? 20??? , ?? 4
?(0 ～ 3)?? ,?????????? 2??????。 (4)
???? (theSelf-EsteemScale, SES)[ 5] , Rosenberg??。?
? 10??? , ?? 4?(1 ～ 4)??。 (5)?????????
???? [ 7] ,???????。? 28??? , “? 、? ”?? , ?
? “?”? 1? , “?”? 0? , ??? 28???。?? >20?
??????????? , ???? , ??????????
??????。 (6)??????:?? , ????????
? , ???? ,???? 、????????????????
????。
1.3　统计分析　??? SPSS13.0?????????。
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2　??
2.1　留守组与非留守组各量表得分比较　? 1??:URLB?
??? , ?????? , ????? , ???????? , ??
?????????。
? 1　????????????????????????????(x±s)
?? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ????
?? 1 062 37.63±6.81 43.08±9.93 44.86±8.16 21.94±5.27 9.21±4.08 34.03±5.59 10.29±5.438
??? 1 039 34.86±8.85 42.10±10.68 44.11±9.32 23.50±5.67 9.06±3.93 34.74±5.58 9.33±5.40
t? 　 8.063 2.192 1.969 -6.605 0.893 -2.913 4.065
P? 　 0.000 0.028 0.049 0.000 0.372 0.004 0.000
2.2　留守组的心理行为与人际关系之间的关系
2.2.1　相关分析　?? Pearson????????????
??????(?? 、???? 、????)、???? 、???
?????????? , ???? 2。
? 2　????????????????????????????(r?)
?? 　 ???? ???? ???? ???? ??
??
???? 0.739＊＊ 1
???? 0.705＊ 0.826＊＊ 1
???? -0.203＊＊ -0.240＊＊ -0.263＊＊ 1
???? 0.329＊＊ 0.279＊＊ 0.296＊＊ 0.120＊＊ 1
?? -0.575＊＊ -0.615＊＊ -0.727＊＊ 0.246＊＊ -0.266＊＊ 1
???? 0.523＊＊ 0.538＊＊ 0.584＊＊ -0.160＊＊ 0.318＊＊ -0.523＊＊
　?:＊＊P<0.01。
　　? 2??:?? 、???? 、???? 、????????
?????????;?????? 、??????????
??? , ???????(P?? <0.01)。
2.2.2　回归分析　??????????????????
?? , ?????(?? 、??)、???? 、??????? , ?
???????? , ?? stepwise?????? , ????:?
??? 、??????????????? , ???????
?? 0.396, ?? 3???????? URLB?????
39.6%。?? 3。
? 3　?? 、???? 、??????????????





?? 0.197 0.018 7.426＊＊ 0.162 0.018 6.095＊＊ 0.143 0.018 5.375＊＊
???? 0.075 0.018 2.237＊ 0.075 0.017 2.271＊ 0.079 0.017 2.421＊
???? 0.383 0.020 12.131＊＊ 0.357 0.020 11.321＊＊ 0.249 0.022 7.117＊＊
???? 　 　 　 -0.033 0.018 -1.805 -0.021 0.018 -1.158
???? 　 　 　 0.141 0.025 7.602＊＊ 0.132 0.025 7.144＊＊
?? 　 　 　 　 　 　 -0.172 0.024 -6.910＊＊
F? 　 411.047＊＊ 　 　 264.663＊＊ 　 　 233.366＊＊
R2? 　 0.366 　 　 0.383 　 　 0.396
　?:＊P<0.05, ＊＊P<0.01。
3　??
???? , URLB??? 、????????? URLB。?
?????????????????? [ 6-8] , ??????
???? 、???????????????。?????
? , ??????????????????????? , ?
???? , ??????????????????????
??????????????????????。???
???? URLB??? 、??????????????? ,
?????????? , ?? 、?????????????
??? , ??????????? 36.6%。
?? , ???? URLB??????????? , ???
?????????????? 、???????????。
???? URLB???????????????? ,???
?????? , ????????。?????? [ 9]????
???????????。
?? , ???? URLB??????? , ????? [ 10]?
?????????? ,????????????????
???????。???? [ 11]????? , ???????
????????? , ????????????????
?。?? , “????”?????????????????
?? , ????????? ,??????????? ,???
????? , ?????????????????。???
??????????? 、???????????。???
? [ 12]????? ,??????????????????
?????????? ,???????? 、???????
?? 、????????;?? , ?????????????
?????? , ???????????????。????
????? , ??????????????? , ????? 、
???? 2???????????? 39.6%????。
????? , URLB?? URLB?? ,?????????
??? , ????????????? ,?????? ,???
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　　【??】　??　???????????? ,??????????????????。??　???????? ,?? 308??
???????? 278???????????????? ,?? Y-G???????????。 ??　??????????? Y
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theotherswerenotso.EmotionalstabilityofY-Gpersonalitytest, i.e.D, C, IandN, washighcorelativewithnegativecopingstyle(P<0.01).
Andsocialaccommodation, i.e.C, Co, AgandG, washighcorrelativewithpositivecopingstyle(P<0.01).Conclusion　 Left-behindchildren
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1.1　对象　???????? ,????? 4?????? ,
??? 10 ～ 16??? 586?????。?????? 308? ,
????? 278?。
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